






















































　 1．この規程は、平成 2 0年 4月 1日から施行する。
　 2．この規程は、平成 2 1年 4月 1日から施行する。
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　 3．この規程は、平成 2 2年 4月 1日から施行する。
　 4．この規程は、平成 2 7年 4月 1日から施行する。
　 5．この規程は、平成 2 8年 4月 1日から施行する。
　 6．この規程は、平成 2 8年 6月 1日から施行する。





























和文原稿：本文 1ページあたり 1,000文字（40文字× 25行）として 12ページ（12,000字）以内
英文原稿：本文 1ページあたり 300words（15words× 20lines）として、18ページ以内

























　著者名 . 論文名 . 誌名 . 出版年 , 巻数 , 号数 ,はじめのページ－おわりのページ . 入手先，（入手日付）．
図書1冊
　著者名．書名．版表示，出版者，出版年，総ページ数．
図書の1章又は一部
　著者名．“章の見出し”．書名．編者名．版表示，出版者，出版年，はじめのページ－おわりのページ．
　※翻訳者名は、書名の後に 役割表示「訳」、「trans.」等を付けて記述する。
　　副書名は、書名：副書名のように記述する。
ウェブサイト、ウェブページ、ブログ
　著者名．“ウェブページの題名”．ウェブサイトの名称．入手先，（入手日付）．
4．投稿
1）投稿原稿には、「紀要投稿申請書」及び「共著者承諾書・著作権委譲書」、「自己申告による COI報告書」
を添える。英文原稿の場合は「校正の完了を示す書類」を添える。
2）投稿に際しては、CD、又はフラッシュメモリーなどの記憶媒体を提出する。記憶媒体には原稿 2部（正
本 1部、副本 1部）のデータを入れる。副本については、著者名、所属、謝辞などを削除し、著者が
特定されにくい処理をする。
3）原稿提出先は、本学図書館の受付とする。
